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¡El Mundo es Digital….
…Y la Biblioteca También!!!
Universo Digital
TOTAL 2010 
(Información 
Digital Creada y 
Difundida en 
Internet)
1.203 Exabytes
1.203 .0.000.000.000.000.000 bytes 
Visibilidad y Reputación Web
Aclarando 
Algunos 
Conceptos 
Claves
La Web no es Internet… Pero 
Casi…
• Internet:
– La Gran RED de REDES
– Protocolos en PILA
– Basada en el Protocolo TCP/IP
– IPv4 / IPV6 (Curiosidad)
– Múltiples Protocolos
– Década de los 80’
La Web no es Internet… Pero 
Casi…
• La Web (World Wide Web)
• Protocolo HTTP
• Lenguaje HTML
• Identificación URI
• Década de los 90
Comprendiendo 
la Computación 
en Nube
Computación en NUBE (Cloud 
Computing)
• Nuevo modelo
– Tecnológico a través de la red 
Internet (Principalmente WEB)
– Prestación de Servicios de 
negocios
– UBICUO
• Integra Fuerte, rápida y 
armónicamente las TIC
– Infraestructura
– Aplicaciones
– Contenidos
Computación en NUBE (Cloud 
Computing)
• Provee un Catálogo casi Infinito de 
servicios estandarizados
– Que responden a las necesidades de 
su Institución/negocio
– De forma flexible y adaptativa (compra 
lo que necesita)
• Utiliza grandes centros de cómputo 
remotos
– Ubicados en cualquier parte del mundo 
– disgregados entre uno ó varios (cientos)  
sistemas de servidores (Granjas)
¿Quién está en la NUBE?
Modelos de computación en 
NUBE
Software como Servicio  
SaaS
• Es un modelo de software
distribuido
• Ofrecido en demanda
• Diversos paquetes software
especializado en internet
• Incluyen la instalación,
configuración,
parametrización,
administración,
mantenimiento,
actualización y soporte
asociados
SaaS
• Google (Youtube, 
Docs, Gmail, Reader, 
Picassa, etc)
• Microsoft (Hotmail, 
Skydrive, messenger)
• SalesForce.com, 
Eyeos.Com, 
TeamBox.com
• Amazon Web Services 
EC2
Software como Servicio  
SaaS
Ejemplos SaaS
• Ofrece todo lo
necesario para dar
soporte al ciclo de
vida aplicaciones
• Cualquier etapa (ya
sea en su
construcción como en
su puesta en marcha)
Plataforma como Servicio  
PaaS
Plataforma como Servicio  
PaaS
Incluye servicios de: 
•Almacenamiento
remoto
•Base de datos 
distribuidas
•Validación de niveles 
de acceso
•Administración de 
identidad
•Widgets / Gadgets / 
Mashups
Infraestructura como Servicio  
IaaS
Ofrece
• Servicios de almacenamiento compuesto 
• Capacidades de cómputo y procesamiento
Infraestructura como Servicio  
IaaS
Incluye
• Servidores
– Físicos
– Virtuales (VPS)
• Sistemas de Copias de 
Seguridad (Backups)
• Muros de Fuego (Firewalls)
Aterricemos
La NUBE en 
Colombia
Caso Hipotético 1. Implementar 
una BIDI/REDI
Elemento Costo
Servidor $10.000.000 (Tres Años)
Software $0  (Open Source)
Ingeniero de Apoyo BIDI/REDI $2.500.000 (mensual)
Instalación/Configuración/Actualización/ 
Mantenimiento BIDI/REDI 
4-58Meses  $???
Gastos Operativos (Electricidad, 
Mantenimiento Equipos, INTERNET, etc..)
$4.000.000 (mensual)
Capacitación  (10 Personas) / manuales $2.000.000
Diseño Gráfico $1.000.000
Copias de Seguridad (Server/Cintas) $5.000.000
Soporte Técnico (7 X 24) $??????
Etc.….
TOTAL APROX > $30.000.000 AÑO
Caso Hipotético 2. Implementar 
una BIDI/REDI en la NUBE
Elemento Costo
Servidor VPS Preconfigurado 
COAR/COLABORA/BDCOL
$8.000.000 ANUAL
Software $0  (Open Source)
Instalación/Configuración/Actualización/ 
Mantenimiento BIDI/REDI 
<1 Mes  $Incluido
Gastos Operativos (Electricidad, 
Mantenimiento Equipos, INTERNET, etc..)
$Incluido
Capacitación  (10 Personas) / manuales $Incluido
Diseño Gráfico $Incluido
Copias de Seguridad (Server/Cintas) $ Incluido
Soporte Técnico (7 X 24) $ Incluido
Etc.….
TOTAL APROX > $8.000.000 AÑO (*)
Componentes Individuales
• Almacenamiento GB (Desde 
US $1 el GB / Mensual)
• SERVIDOR (Desde US $ 50 
Básico / Mensual)
• Google APSS  for
Bussines(Desde US $50 –
US$100)
• Posicionamiento SEO/SEM -
5 Términos (Desde US $250 
Mensual)
• Widgets – Mashups (Desde 
US $10)
Contenidos 
Digitales en la 
Nube
Proyecto Metabiblioteca.org
• Iniciativa SIN ANIMO 
DE LUCRO
• Apoyado en los 
Servicios de 
Computación en NUBE
• Banco Internacional de 
IDEAS 
(Emprendimiento)

Contenido Indizado 
MetaBiblioteca.org
• Trabajo desarrollado con 
Google CSE
• Indización contenidos 
“RICOS”
• Búsqueda Precisa / 
Exhaustiva
• Total > 32.663.300
("biblioteca digital" OR 
"biblioteca virtual" OR dspace 
OR greenstone OR eprints OR 
handle OR "open journal 
system" OR ETD-db  OR Fedora 
OR "Open Conference System" 
)
Colombia 1.590.000
Argentina 4.840.000
Bolivia 388.000
Chile 2.330.000
Brasil 3.800.000
Costa Rica 2.880.000
Cuba 1.230.000
Revistas de Acceso Abierto
Libros de Acceso Abierto
Libros de Acceso Abierto
Libros de Acceso Abierto
Libros de Google



El camino a Seguir
Hacia el Futuro
Hacia Adelante…
Hacia la NUBE!!!
¿Preguntas?
Gracias – Thanks - Merci – Danke 
Obrigado – Arigato - Grazie - Tack
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